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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi 
dan independensi terhadap kualitas audit pada akuntan publik atau 
auditor independen. Permasalahan umum dalam penelitian ini adalah 
adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen (agen) dan 
pihak pemilik perusahaan (prinsipal). Sebagai pengguna jasa audit 
agen lebih menginginkan agar kinerjanya terlihat baik melalui 
laporan keuangan auditan sedangkan prinsipal menginginkan agar 
auditor mampu menghasilkan sebagai laporan keuangan auditan 
yang berkualitas yang menunjukkkan keadaan yang sebenarnya dari 
perusahaan. Oleh karena itu maka permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah: (1) Apakah kompetensi auditor berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas audit, (2) Apakah independensi auditor 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah auditor di Kantor 
Akuntan Publik (KAP) di kota Surabaya dengan sampel penelitian 
yang diambil menggunakan teknik proportional simple random 
sampling berukuran 40 auditor. Variabel beas dalam penelitian ini 
adalah orientasi etika, kompetensi dan independensi, sedangkan 
variabel terikatnya adalah kualitas audit. Metode pengumpulan data 
dilakukan dengan metode kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis 
dengan teknik analisis deskriptif dan analisis statistik dengan 
menggunakan regresi berganda.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing 
variabel kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas audit. Nilai koefisien determinasi menunjukkan 
bahwa secara bersama-sama orientasi etika, kompetensi, dan 
independensi memberikan sumbangan terhadap variabel terikat 
(kualitas audit) sebesar 61,5% dan sisanya 38,5% dipengaruhi oleh 
faktor lain di luar model. Implikasi temuan penelitian ini adalah 
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas audit, setiap auditor 
harus meningkatkan kompetensi dan independensinya.  
 
Kata kunci: kualitas audit, kompetensi, independensi. 
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ABSTRACT 
 
 This research aimed to examine the influence of competence 
and independence on audit quality public accountants or 
independence auditors. Common problem in this research is the 
conflict of interest between management (agent) and business owners 
(principals). As an audit services user, agent have more interest in 
order to their efforts showed good through an audited financial 
statement while the principals have more interest in order to the 
auditors can make quality audited financial statement which showed 
true condition of their business. That is why the problems studied in 
this research are: (1) does the auditors’ competence significantly 
influence on audit quality, (2) does the auditors’ independence 
significantly influence on audit quality. 
 The populations of this research are the Certified Public 
Accountant Firms auditors in Surabaya which research sample taken 
with proportional simple random sampling technique totals 40 
auditors. The independent variables of this research are ethical 
orientation, competence and independence, while the dependent 
variable is audit quality. The data collected with questionare method. 
The collected data are analyzed with descriptive and statistic 
analyzes using multiple regressions.  
 The results showed that each independent variables 
competence and independence have significant impact on audit 
quality. Value of the coefficient of determination indicates that 
together the ethical orientation, competence and independence 
contribute to the dependent variable (audit quality) of 61,5%, while 
the remaining 38,5% are influenced by other factors outside the 
model. Implications of these findings for efforts to increase of audit 
quality are each auditor has to increase their competence and 
independence. 
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